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Ïóñòü 
  îãðàíè÷åííàÿ îáëàñòü Rn;    ãðàíèöà 
 ,
QT = 









(ai(x; u)ki(x;ru;Bu)) = f; (1)
u(x; 0) = u0(x) x 2 
; u j = 0; (2)




g(x)u(x; t) dx , g  èçâåñò-
íàÿ ôóíêöèÿ.
Óðàâíåíèÿ âèäà (1) âîçíèêàþò, íàïðèìåð, ïðè ìàòåìàòè÷å-
ñêîì îïèñàíèè äèôôóçèè ïîïóëÿöèè áàêòåðèé, êîãäà ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ, ÷òî ñêîðîñòü ðàñïðîñòðàíåíèÿ â òî÷êå îïðåäåëÿåòñÿ
ãëîáàëüíûì ñîñòîÿíèåì ñðåäû (ñì., íàïðèìåð, [1]).
Áóäåì ïðåäïîëàãàòü, ÷òî ai(x; 0) è ki(x; ; ); (i = 1; . . .
. . . ; n); íåïðåðûâíû ïî 0 ,  è  , èçìåðèìû ïî àðãóìåíòó x
è óäîâëåòâîðÿþò óñëîâèÿì, îáåñïå÷èâàþùèì îãðàíè÷åííîñòü,
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Îáîáùåííîå ðåøåíèå çàäà÷è (1)(2) îïðåäåëÿåòñÿ ñîîòíî-
øåíèÿìè











2 Lp0(0; T ;W 1p0 (
))
è óðàâíåíèåì (1), ïîíèìàåìûì êàê ðàâåíñòâî ýëåìåíòîâ â ïðî-




Â ðàáîòå [2] äîêàçàíî ñóùåñòâîâàíèå îáîáùåííîãî ðåøåíèÿ
çàäà÷è (1)  (2) ïðè f 2 Lp0(0; T ;W 1p0 (





) . Â [3] äîêàçàíà òåîðåìà åäèíñòâåííîñòè ïðè óñëîâèè, ÷òî L
 ñèëüíî ìîíîòîííûé îïåðàòîð è ïðè äîïîëíèòåëüíûõ ïðåä-
ïîëîæåíèÿõ íà êîýôôèöèåíòû óðàâíåíèÿ (1) è îïåðàòîð B .
Òàêæå äëÿ çàäà÷è (1)(2) â ñëó÷àå, êîãäà 
  n -ìåðíûé
ïàðàëëåëåïèïåä, èññëåäîâàíû íåÿâíàÿ è ÿâíàÿ ðàçíîñòíûå ñõå-
ìû. Äîêàçàíà ñõîäèìîñòü ýòèõ ðàçíîñòíûõ ñõåì ïðè ìèíèìàëü-
íûõ óñëîâèÿõ íà ãëàäêîñòü èñõîäíûõ äàííûõ. Äëÿ ÿâíîé ðàç-
íîñòíîé ñõåìû òåîðåìà î ñõîäèìîñòè ñïðàâåäëèâà â ïðåäïîëî-
æåíèè, ÷òî
 6 c h
2
4n2=p
; 1 < p < 2;  6 c h
p+n(p 2)=2
2pn





! 0; åñëè p > 2;  n
2=p
h2
! 0; åñëè 1 < p < 2;
ïðè ; h ! 0 . Çäåñü   øàã ïî t; h = min
1>i>n
hi; hi  øàã ïî
îñè xi:
Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÐÔÔÈ (ïðî-
åêòû  12-01-00955, 12-01-97022, 12-01-31515).
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Ðàññìàòðèâàåòñÿ çàäà÷à Äèðèõëå äëÿ êâàçèëèíåéíîãî ýë-
ëèïòè÷åñêîãî óðàâíåíèÿ âòîðîãî ïîðÿäêà äèâåðãåíòíîãî âèäà
 div a(x; u;ru) + a0(x; u;ru) = f(x); x 2 
; (1)
u(x) = 0; x 2 @
; (2)
ãäå 
  R2  îãðàíè÷åííàÿ ìíîãîóãîëüíàÿ îáëàñòü,    ãðà-
íèöà îáëàñòè 
 , a(x; ) = (a1(x; ); a2(x; )) , a0(x; )  çà-
äàííûå ôóíêöèè, íåïðåðûâíûå ïðè  = (0; ) 2 R3 , äëÿ âñåõ
x 2 
 .
